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Abstract: Structural particle is an important part of learning Chinese grammar. 
Including methods of using structural particle “de” usage is particularly complex. It is 
the main point in Chinese language teaching for foreigners, also one difficult 
grammar for learning to study. On spoken language, the students do not have any
problem on using structural particle “de”. But in the written language, students can
get many problems. Although, structural particle “de” have the same pronouncation, 
but the usage is very different. This research was conducted for Chinese language 
learners, especially the students of Chinese Language Departement at Tanjungpura 
University Pedagogical Institute to make them effectively master use of structural 
particle “de” to improve learning Chinese language efficiency among foreigners, the 
rate of increase for Chinese teaching, thus the students are proficient with the 
grammar of Chinese language. Finally we hope this survey can help Chinese 
language learners get the improve better, they can more be understand to use 
structural particle “de”, and can be reduced the mistakes of using structural 
particle”de” .








不清，乱用一通。譬如他们要表达的一句话：“Wǒmen yīnggāi nǔlì de xuéxí”，
在 口头上可能没有出现什么问题，但是在书面上表达的时候就会出现问题了。
要用什么“de”才恰当呢？“的”、“地”、还是“得”？这往往是让很多汉语学习者迷














的 ：定语的标志 定语+的+名词 （美好的春天）
地 ：状语的表示 状语+地+动词 （高兴地喊起来）





包括 24 选择题和 6 改错题。
研究结果与分析
笔者调查的时间是 2014 年 9 月 9 日。本次调查的对象是丹大大三的 35
名学生（8 名男生、27 名女生）。在 35 名学生当中，通过 HSK 3 级有 1 名，
















































（第 23 题） 误加偏误































5 （第 17 题） 遗漏偏误






0 （第 6 题） 误代偏误




































































17 （第 21 题） 误代偏误















12 （第 20 题） 误加偏误


















































































































（第 19 题） 误加偏误
2
5
他把房间搞得乱七八槽。 他把房间搞地乱七八槽。 9 (第 24 题) 误代偏误
2
6
他忙得饭都没时间吃。 他忙饭都没时间吃得。 6 （第 13 题） 错序偏误
2
7
他汉字写得很快。 他汉字写很快。 3 （第 3 题） 遗漏偏误
2
8
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